













za	 svakoga	 tko	 se	 lati	 tih	 dragocjenih	 djela	 suvremene	 slovenske	 i	 europ-







Urbančič	na	 tome	da	se	 filozofija	zasniva	na	misliocima	kao	što	su	Kant	 i	












dom	Ontološko značenje sklopa proizvodnja­potreba u Marxovoj filozofiji ili 
Marxova metafizika.	S	ideološkog	je	aspekta	ta	disertacija	mogla	biti	samo	







bančič	zaposlio	na	 ljubljanskom	Institutu	za	sociologiju	 i	 filozofiju	 i	zapo-
čeo	intenzivno	posvećivati	povijesti	slovenske	filozofije.	Sve	do	danas	ostaje	
njegov	opus	iz	tog	područja	najopsežniji	i	najdorađeniji.	Urbančič	nije	samo	


































je	rezultiralo	knjigom	Uvod u pitanje naroda	(1981.),	kao	i	potonjim	inten-
zivnim	uključenjem	u	rad	Nove revije	i	otvorenim	zalaganjem	za	projekt	de-
mokratske	slovenske	autokonstitucije,	što	mu	je	priskrbilo	ne	baš	mali	broj	
javnih	 napadaja.	 Nakon	 slovenskog	 osamostaljenja	Urbančič	 se,	 ne	 časeći	





ima	podnaslov	Put prema začetku povijesti europskog bivstvovanja,	a	druga	
Uz kraj povijesti bivstvovanja.	Potom	su	slijedile	knjige	Moć i vlast (2000.)	
i	Opasnost bivstvovanja	(2004.).	U	svim	tim	djelima	Urbančič	se	nije	suočio	
samo	 sa	 svjetsko-povijesnom	krizom	humanosti,	 s	 krizom	moderne	 europ-
ske	ljudskosti,	nego	prije	svega	i	iznad	svega	s	krizom	samog	bivstvovanja.	




























aristokrat	 slovenske	 filozofije	bio	 je	vazda	smiono	 i	postojano	pripravan	u	
filozofskom	krajoliku	ići	putem	koji	je	odabrao	i	na	tom	se	putu	orijentirati	
jedino	i	samo	prema	onim	imperativima	što	ih	je	nametala	sama	stvar	filozof-
skog	mišljenja.	Ivo	Urbančič,	 to	 je	obrazac	posvećenosti	 filozofiji,	obrazac	
založenosti	filozofiji	i	njezinu	dostojanstvu.
Mario	Kopić
